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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekstrak daun beluntas (Plucchea indica Less.) dalam berbagai dosis
terhadap kualitas spermatozoa (motilitas dan viabilitas). Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terbagi atas kelompok P0 sebagai kontrol negatif (diberi placebo) dan kelompok P1 (diberi
ekstrak daun beluntas dosis 1% /ekor/hari), kelompok P2 (diberi ekstrak daun beluntas dosis 10%/ekor/hari) dan kelompok P3
(diberi ekstrak daun beluntas dosis 20%/ekor/hari). Data berupa motilitas dan viabilitas spermatozoa selanjutnya diolah dengan
Analysis Of Variance (ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan pada pemberian dosis bertingkat ekstrak daun beluntas (Pluchea
indica Less.), jumlah rata â€“ rata motilitas spermatozoa yaitu P0 2,66%, P1 2.50%, P2 2.33% dan P3 2.16%. Pada hasil penelitian
viabilitas spermatozoa didapatkan persentase rata â€“ rata P0 24.70%, P1 14.60%, P2 16.66% dan P3 16.66%. Pada pemberian
dosis ekstrak daun beluntas (Pluchea indica Less.) 1%, 10%, 20% tidak berbeda nyata (p>0.05) terhadap motilitas dan viabilitas
spermatozoa.
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